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CUARTO A N I V E R S A R I O 
O E I L . I L I V l O . S E Ñ O R 
D. 3 oaquín Torán y Esíeuan 
ÍREPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA ARRENDATARIA DE TABACOS DE ESTA PROVINCIA;' 
CONCEJAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO; CONSEJERO DE LOS BANCOS DE ESPAÑA Y DE 
ARAGÓN, INDUSTRIAL QUÍMICA DE ZARAGOZA, TELEDINAMICA TUROLENSE V 
VOCAL DEL S.OMATÉII DE LA QUIN TA KEÒIÓN 
F A L L E C I Ó A LOS 50 AÑOS DE E D A D 
Después íb ret ir los Saotos Satramentos y la Bendkii de Su M M 
— D . E . P . - " 
Su Tiuda, hijos,- hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y demás 
panentes 
Ruegan a sus amistades y relacionados asis-
tan a las misas que se celebrarán mañana, día 
3, de siete y media a doce, en la Iglesia pa-
rroquial de Santiago, favor que agradecerán 
eternamente. 
TEMA POLÍTICO 
L A C O A C C I Ó N 
Había de ser un tanto negado 
elconde de Romanones, y es al 
|evés, pues siempre tuvo mucha 
listeza y gran despejo, y la sola 
experiencia de largo trato con sus 
^religionarios y afines le hubie-
^ ^do suficiente conocimiento 
e te Envergadura intelectual y 
J^ral de muchos de aquéllos; así 
Ve.causará sorpresa, aunque 
^ j e de producirle enojo, lo 
g estos días, si bien lo hacen 
n eufemismo, escriben algunos 
Contra él. 
{J0 le causará sorpresa porque 
libfv en dertos sectores del 
Vésd 1 ° t0d0Se ajuicia a tra-
Ü¿ J f Conveniencias partidis-
que n ri0SaS' de suerte 10 
Íac4 VO}eCealpartido 0 ala 
fia y n' aQnque beneficie a Espa-
^imoa n11 puebl0'es Pésimo; y 
^ioso ! e contrario5 lo hene-
Se hunda^ l0S prin}eros' aunq«e 
nios. y Perezcan los últi-
ñ la0pean^ elConde la última, 111 ^ Df>tn - ^u u  i  ulti , 
]i(la(1^uitima palabra y en rea-
^""cto ha ÚÍcho la Primera Pecto A ulcno la pri era 
^Pròxim SÍ PaiticiPará 0 no en 
; mas sesiones de la Asam-
blea Nacional, pero como no se 
ha producido con destemplanza y 
hostilidad y de añadidura ha da-
do a entender que antes se inclina 
por la acción que por la absten-
ción, ello basta para que plumas 
izquierdistas le presenten punto 
menos que como un traidor a la 
causa de la libertad, o como un 
tránsfuga de ésta que busca aco-
modo en las filas reaccionarias. 
Fundan su acusación en que no 
se mantiene ya ^1 Conde exacta-
mente en las mismas posiciones 
que ocupaba hace tres años, ni es 
su actitud en relación con la dic-
tadura lo irreductible que enton-
ces. Y por zaherir y morder a don 
Alvaro, incluso rectifican la que 
ha sido siempre para sus actuales 
detractares fórmula de progreso, 
es decir, la variabilidad, la inesta-
bilidad, la inquietud, el cambio 
de lugar y de posición persiguien-
do nuevos afanes. La permanen-
cia en sentimientos e ideas consi-
derábanla como una especie de 
parálisis, lindante con la muerte, 
que es, según ellos, la suprema 
negación del progreso. 
Pues porque el conde de Roma-
nones no se aviene con la inac-
ción, sino que parece buscar ca-
minos y querer que se abran ho-
riz ontes para el regreso a la nor-
malidad, le tildan de reacciona-
rio y los más insolentes le seña-
lan cual si encarnase una evolu-
ción del alma de Judas. 
Pero la cosa no tiene absoluta-
mente ninguna importancia en el 
respecto público. 
M I G U E L PEÑAFLOR. 
E l publico contemplando 
el monumento el día de 
la inauguración 
C A N T E R O S 
Se necesitan para traba-
jar a destajo durante mu-
cho tiempo. —Razón en es-
ta Administración. 
E l acto de la bendición del monumento al Sr. Pardo 
SastrÓn por el Excmo. Sr. Obispo de la diócesis 
L a s m a n i o b r a s 
n a v a l e s 
Alicante. 2—Desde la escollera 
de Levante la multitud, aniñada, 
contémplala salida o entrada de 
buques de todos los tipos y sus 
evoluciodes en alta mar. 
Ayer se preparaba la salida de" 
convoy. 
Inmediatamente enfilaron la bo-
cana dos remolcadores con dos 
barcazas K y un torpedero con 
otra barcaza. 
El guardacostas «Tetuán» se 
aproximó al «Jaime b y regresó a 
dar órdenes. 
Vanos aeroplanos evoluciona-
ron durante la mañana sobre A l i -
cante, reconociendo la costa del 
Este. 
Seguidamente una escuadrilla 
de tres hidroplanos Mathis evolu-
cionaron sobre I o s acorazados 
«Jaime I» y «Alfonso Xlil» arro-
jándole varios saquitos de arena 
simulando bombas, que cayeron 
al mar a los costados de los bu-
ques. 
La maniobra fué fácilmente ob-
servada por el público, que esta-
ba estacionado en la escollera de 
Levante. 
A mediodía de ayer voló sobre 
Alicante e l famoso hidroplano 
«Dornier 16», entró por encima 
del Cabo Huerta, dando dos vuel-
tas sobre el puerto y una sobre 
os acorazados. 
Luego pasó sobre un torpedero 
que había en la bahía y se perdió 
de vista por encima del Cabo de 
Santa Pola. 
Toda la mañana vigilan la cos-
ta entre los dos Cabos cuatro tor-
pederos, que forman una línea 
defensiva, en evitación de que 
penetren los submarinos enemi-
gos. 
En la dársena se hallaban ayer 
mañana los submarinos «Isaac 
Peral»; «Monturiob y «Gómez 
García»; este último era pintado 
rápidamente de distinto color al 
objeto de desfigurarlo para impe-
dir el que fuera reconocido por 
el enemigo. 
La noche última entraron en 
Benidorm varios submarinos del 
bando negro, que practicaron re-
conocimiento cerca del bando 
contrario. 
.No habiendo salido anteanoche 
el convoy refugiado en Alicante,, 
su salida había de ser precisa-
mente anoche para lograr el obje-
tivo .de desembarcar en Baleares 
antes de las 72 horas del plazo 
concedido, que termina hoy. y 
A l ordenar el «Jaime I» la sali-
da del convoy refugiado en nues-
tro puerto, contaba seguramente 
con ser hostilizado por el bando 
blanco, lo que podría retrasarla 
llegada a Baleares, hasta el ex-
tremo de hacerla fracasar. 
Numeroso público presenció 
las maniobras. 
La operación contribuyó eficaz-
.mente en el mar. 
A poco de salir la cabeza del 
convoy vanó con rumbo hacia el 
Norte, dirigiéndose francamente 
hacia Baleares.' 
D I P U T A C I O N 
Se posesionó de su cargo el pre-
sidente de la Diputación don José 
María Valdemoro, cesando el v i -
cepresidente don Manuel Subiza 
que lo desempeñaba interina-
mente. 
En el rápido de esta mañana ha 
salido para Barcelona la Comi-
sión, formada por los señores 
Vargas, Juderías y Crespo, que 
representando a la Diputación 
ha de asistir á los actos Je la" Se-
mana Aragonesa de la Exposi-
ción. 
La.sesión que había de celebrar 
hoy (en horas de la tarde) la Co-
misión provincial ha sido aplazà-
! da para el día .9. 
( G r a t i f i c a r e aquien entre 
, V H ^ i l l l C d l C g"e en la Ad-
j ministración de este diario una pulse-
• rita de, caballero, recuerdo muy esti-
t mado de familia, que ayer se perdió. 
i 
I 
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NUESTRAS COLABORACIONES 
C R Ó N I C A F I N A N C I E R A 
D E M A D R I D 
D E I N T E R E S P A R A L O S A G R I C U L T O R ^ 
Uno de los acontecimientos dig-
nos de una especial] mención ha 
sido la solemne inauguración en 
el Palacio del Senado del IT. Con-
greso del Comercio español en 
Ultramar, bajo la presidencia del 
Ministro de Economía. 
El éxito logrado con la celebra-
ción, en el año 1923, del primer 
Congreso se creía difícil de supe-
rar, pero la cantidad y calidad de 
los congresistas inscritos en este 
segundo han sobrepasado todos 
los cálculos,#con lo cual es de es-
perar una labor frutífera en los 
diversos e interesantes temas a 
tratar. 
Entre estos conviene destacar, 
por su verdadera importancia, el 
relativo a nuestras comunicacio-
nes marítimas, las diferentes pro-
puestas relacionadas con el fun-
cionamiento del Banco de Crédi-
to Exterior, las referentes a la 
organización de los españoles en 
Ultramar, etc. 
En el primer Congreso de U l -
tramar se obtuvo mucho de lo que 
entonces se pedía, y por ello las 
esperanzas puestas en la celebra-
ción de este segundo Congreso 
son aún mayores, y sus resultados 
podemos augurar que han de ser 
más positivos, por el decidido 
apoyo que el Gobierno actual 
presta a todo aquello que cooperé 
al engrandecimiento de España, 
wno de cuyos principales jalones 
es, sin duda el robustecimiento 
de los lazos morales y materiales 
que la une con nuestros hermanos 
de América. 
La septena bursátil se ha pre-
sentado en conjunto desfavorable, 
por la falta de negociación y una 
considerable oferta, que, al no 
encontrar, tira a la baja a la ma-
yoría de los valores. • 
La proximidad de la liquida-
ción de fin de mes es también fac-
tor principalísimo de esta situa-
ción, ya que los «bajistas» se 
aprovechan de aquellas condicio-
nes del mercado para tratar de 
aumentar sus diferencias. 
Los fondos públicos se presen-
tan con más firmeza. No varían 
los Amortizables 1926; 1927, libre 
y 4 y 4*50 por 100. 1928; aumentan 
O'SO pesetas el Amortizable anti-
guo; 0(25, el 1926; O'IO el 3 por 
100, 1928, y las carpetas provisio-
nales 1929; y bajan, por el contra-
rio, la Deuda reguladora, el Ex-
terior y el 1926, con impuesto. 
La Deuda ferroviaria, cedida, 
con 0*15 de menos, la al 5 por 100. 
y 0*25 la al 4'50 por 100. 
Valores municipales, paraliza-
dos. 
Entre los especiales, las cédu-
las del Hipotecario al 4 por 100 
mejoran entero y medio, y O'IO 
las al 5. Las del Crédito Local al 
6 por 100 e interprovinciales se-
ñalan ligero descenso, y los de-
más no varían. 
Los valores bancários, con d i -
versa orientación. El Banco de 
España gana dos enteros y otros 
tantos el Banco Popular de los 
Previsores. El Hipotecario cede 
cuatro enteros y el Central des-
pués de caer hasta los linderos de 
150, reacciona a 176. Esta impor-
tante baja ha producido la natural 
sorpresa ya que no hay ningún 
motivo racional que la produzca, 
sino que, por el contrario, la si-
tuación del Banco es de lo más 
satisfactono, y además de ofrecer 
la perspectiva de ampliación del 
capital en favorables condiciones 
para los accionistas, que había de 
haber sido acordada en la Junta 
celebrada el pasado 28, aunque 
creemos racionalmente que habrá 
ocupado preferente atención en 
ella los medios a oponer a la brus-
ca e injusta baja de las acciones. 
Por las impresiones que hemos 
recogido, dignas de todo crédito, 
podemos asegurar que ln baja se 
debe a determinada maniobra es-
peculativa de cierto sector, y en 
su propio bemíficio, que debe te-
ner sin cuidado a los accionistas 
estables, pues no han de pasar 
muchos días sin que opere toda la 
reacció» que corresponde a las 
condiciones favorables de este 
valor, como lo prueba el hecho 
de que apenas ha tomado medidas 
la Junta Sindical de la Bolsa para 
cortar la especulación, ha inicia-
do otra vez el alza hacia las posi-
ciones perdidas. 
Para comprobar la poca consis-
tencia que tiene esta baja basta 
sólo tener en cuenta que en la se-
sión del miércoles, que descendió 
la cotización ocho enteros, sólo 
se negociaron 50 acciones, o sean 
25.000 pesetas nominales, y du-
rante toda la semana, unas 184 
mil pesetas, al contado. 
En el corro eléctrico, Fuerzas 
del Guadalquivir ceden 10 ente-
ros, y Telefónicas ordinarias ga-
nan seis, no habiendo otras va-
riaciones dignas de una especial 
mención. 
Los valores mineros, muy pa-
ralizados y sin señalar más varia-
ción que la baja de un ent ero en 
Rif, nominativas, y medio en Fel-
gueras. 
El corro ferroviario también se 
presenta decaído. M. Z. A. cede 
nueve enteros, y Nortes cinco. 
El Metro cede tres, y Tranvías 
mejora medio, habiendo logrado 
en 1928-29 un beneficio líquido 
algo superior al de ejercicios an-
teriores, acordándose un dividen-
do de un 8 por 100. 
Del resto de los valores, Petró-
leos» mejoran dos enteros, y uno 
y cuartillo las Azucareras ordina-
rias. Explosivos ceden nueve en-
teros. 
El cambio internacional señala 
ligero avance de francos y libras 
y retroceso de dólares. 
Por acuerdo de la funta Sindi-
cal de la Bolsa de Madrid, las ho-
ras oficiales de este centro, desde 
el día 1.° de octubre hasta el 30 
de junio del año próximo, ambos 
inclusive, serán de una y media 
a cuatro. 
Los sábados, durante los meses 
de octubre a mayo, ambos inclu-
sive, se celebrarán las sesiones de 
once a doce de la mañana. 
J. G. AGUIRRE CEBALLOS. 
Redactor-.íefe de «Rl Financiero». 
Mailrid^S septiembre do n m . 
lea 8st6í El MÉIA 
LOS SEGUROS DEQ CAMPO 
La «Gaceta» ha publicado un 
decreto-ley d e l Ministerio del 
Trabajo, por virtud del cual la 
Mutualidad Nacional del Seguro 
Agropecuario, creada por decre-
to de 14 de noviembre de 1919, se 
denominará en lo sucesivo Comi-
saría de Seguros del ¡Campo, y 
[ dependerá de la Inspección gene-
ral de Previsión. 
Serán sus fines: fomentar, orga-
nizar y practicar, si así procedie-
ra, los seguros del campo en to-
das sus manifestaciones, y muy 
singularmente contra los riesgos 
siguientes: el de muerte, robo, 
hurto o extravío del ganado, el de 
granizo, el de incendio de ^mon-
tes y el de cosechas, el de acci-
dentes d e l trabajo agrícola y 
cualquier otro seguro simple o 
combinado que pueda referirse 
concreta y exclusivamente a cu-
brir riesgos de las explotaciones 
agrícolas o ganaderas. 
La Comisaría podrá cumplir los 
indicados fines por medio de su 
organización propia o bien por 
medio de filiales o Secciones es-
peciales, que constituirá baio su 
patronato, tutela e intervención. 
La Comisaría podrá concertar 
además directamente los seguros 
combinados del campo que pue-
dan ser necesarios para las opera-
ciones propias del crédito agríco-
la" en cualquiera de sus formas, 
cediendo en reaseguro por su to-
talidad los riesgos que ella no cu-
bra por sí misma o por medio de 
sus Secciones 
Seguro del ganado ? seguro 
del pedrisco 
Independientemente de las ope-
raciones propias que en cumpli-
miento de sus fines realice, orga-
nizará inmediatamente conforme 
a los preceptos de este decreto-
ley, previa la aprobación del mi-
nisterio de Trabajo y Previsión, 
/ las ramas del seguro del pedrisco, 
del ganado, que venía practican-
do la Mutualidad Nacional del Se-
guro Agropecuario, y el del in-
cendio de la riqueza forestal, én 
la forma que sea necesaria para 
atender los fines de la Asociación 
Nacional para la defensa contra 
las incendios de la riqueza fores-
tal, creada por el real decreto-ley 
de 16 de septiembre de 1929. 
Las demás ramas del seguro 
que en lo sucesivo pueda implan-
tar directamente la Comisaría lo 
serán en su caso por real decreto, 
a propuesta de la Inspección ge-
neral de Previsión y previo in-
forme del Consejo de Adminis-
tración. Su implantación en todo 
casó se hará coordinando la ac-
tuación de la Comisaría con la 
de las entidades que verigan prac-
ticando aquéllos. 
En cada una de dichas ramas 
actuará con poderes ejecutivos un 
Consejo de Sección, compuesto 
en la forma que determinen las 
disposiciones orgánicas que en 
cada caso se dicten. 
Los Consejos de Sección ten-
drán, independientemente de las 
privativas que se determinen en 
las disposiciones c[ue los creen, 
las obligaciones siguientes: a) Es-
tudiar y preparar la clasificación 
de los riesgos, aplicar las tarifas 
en lo que afecte a seguros y rease-
guros, los reglamentos y las póli-
zas, los contratos y demás asun-
tos de carácter técnico del segu-
ro; b) Informar los expedientes 
de siniestros, proponiendo el im-
porte y abono que proceda en 
cada caso; c) Emitir cuantos in-
formes se le ordenen por el Con-
sejo de Administración; d) Estu-
diar e inspeccionar el servicio ad-
ministrativo, el financiero y el de 
contabilidad, redactar , 
ría anual, fortnuW \ $ k 
estados, presupuestos ^ 
que procedan. '5 b%n(> 
t a Hsociaclón de Sanada 
C O N C U U S O x 
PREMIOS 
La Asociación general de 
naderos ha convocado un concur. 
so de Memorias, con sujeción i 
les siguientes temas: 
T e m a Pnmero.-~.QOMr-. 
al estudio en el secano ^ ? 
to de las posibilidades f 0 ^ 
de «Jeras ^casa publi0> 
Poetas-
M A T A D E R O P U B L I C O 
R E S E S sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy . 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
o ose Mi imá. . . . . 
Viuda de Juan Yuste. . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Par icio 
Mariano Ubé. . . . . 
Joaquín Martínez. . . , 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín H i g ó n . . v . . 
José Yuste. . . . . . 
Domingo Abr i l . . . . . 
José Torres 
Máximo Lario 
T O T A L . . 17 
en comarcas 
sidad. 
Primer premio, 1.000 
primera medalla. 
Segundo premio, 300 
seg-unda medalla. 
T e m a ^WÍ/O. - Inf luenc ia 
los factores vitamínicos en laali. 
mentación, exponiendo datos 
píos, logrados por la experiencia 
Primer premio, 2.000 pesetasy 
primera medalla. 
Secundo premio, 500 pesetas y 
segunda medalla. 
T e m a rm:m>.-Estado actuat 
de los conocimientos referentesa! 
aborto epizoótico. Plan de trabajo 
y medios necesarios para investi-
gar ésta enfermedad. 
Medios para garantizarla efica-
cia de los sueros y de las vacu-
nas, evitar los accidentes vacuna-
torios e indemnizara los ganade-
ros de las pérdidas experimenta-
das, caso de producirse aquéllos. 
Primer premio, 2.000'pesetas y 
primera medalla. 
Segundo premio,, 500 pesetas Y 
segunda medalla. 
No es indispensable desanollar 
los dos apartados del tema prece-
dente. Será suficiente que el autor 
dedique su atención a uno de 
ellos. 
T e m a a/^rfó.-Abastecimiento 
de leche en las grandes poblacio-
nes. Medios para realizar este ser-
vicio en las mejores condiciones 
para el productor y para el con-
sumidor. 
F E R N A N D O L O R E Z 
Primer premio, 1.000 pesetas. 
Segundo premio, 300 pesetas 
Los temas segundo y tercero 
tienen carácter internacional, P« 
diendo remitir trabajos 





países en su oro pío 
- i litar la i< 
•eferible 
remitiera en español, en 
en ingflés. . . .au¿ v 
Los trabajos serán or̂ naies,,. 
que para facilitarla lectura»'-
terpretación seria f f1^» 
quedarán los pre miados 
prop»' 
ah"-
lad de la Asociación. ^ J # 
caran, entregará 
ej.emp.ares. 
M E D I C O 
P A R T O S 
¡ EX-ALUMNO DE L A MATERNIDAD DE MADRID 
I EonSUlta tfe 4 a 6 tarde—Víctor Pruneda, 28. Teruel. 
inni! 
sobre cerrauv 
y certificado, antes de 1 de # ' 
te 1930, a la Asociación ^ ' 
te Ganaderos, Huertas, ^ 
dríd, consig-nando en el 
lema, y en sobre aparte, c 
mismo lema escrito en él) 
^rjeta o cuartilla con el ^ 
Y domicilio deí autor. 
E n b r e v e s e p o n d ^ ^ 
,as maravillosas J^sO. 
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R i s p n o H n t E r i P 
C A N 
u industria pesquera en 
el Canadá 
Entre las diversas riquezas del 
Cnnádá, las pesquerías ocupan 
Modelos primeros puestos ha-
biendo llegado el valor de su pro-
ducción en 1928 a 54.000,000 dó-
lores lo que coloca el Dominio 
ene! tercer lugar éntrelos países 
de pesca del mundo, después de 
la Gran Bretaña y los Estados 
Unidos. Las pesquerías del Pací-
fico, que producen una gran can-
tidad de saimón, han contribuido 
a la producción total con 26.250 
mil dólares, las del Atlántico, 
con 20.750,000 y las del interior, 
con 7.000,000. En la costa del 
Oeste, además del salmón, que 
sostiene una importante industria 
conservera, se pescan arenques, 
sardinas arenques y bacalao. En 
la del Atlántico, los lugares de 
pesquerías, que se extiende desde 
El Labrador hasta la frontera de 
los Estados Unidos, tienen una 
extensión dé unas 200,000 millas 
cuadradas y producen salmón, 
langostas, arenques, haleches 
(mackerel), merluza, bacalao, et-
cétera. El valor de las pesquerías 
del Canadá se ve aumentado con 
el producto de las llevadas a cabo 
en ¡as aguas más frías de las lati-
tudes septentrionales que produ-
cen las mejores calidades de pes-
cado. En el interior del país, la 
pesca se lleva a cabo sobre lodo 
cirios Grandes Lagos, que pro-
seen truchas, arenques, etc: Es-
tos pescados no solamente se em-
P'ean para el consumo del país 
S3no que algunos de ellos son ob-
jeto de un gran comercio de ex-
portación. El sa'món enlatado en 
ĉabeche forma la parte más va-
losa, mientras que el pescado se-
^ ysalado de las pesquerías del 
atlántico ocupa el segundo lugar, 
fiándose en considerables can-
a ades a los países americanos y 
0tros lu§:ares del mundo. 
E L S A L V A D O R 
La exportación de los princi-
pales aríículos de la Repú-
blica de E l Salvador en el 
ü'timo quinquenio 
Los principales artículos expor-
tados por la República de El Sal-
vador en el último quinquenio^ o 
sea, de 1924 a 1928, fueron los si-
guientes: • 
Café, 193.240.555 colones (Ale-
mania, 31.946,577; Estado?, Uni-
dos, 30.651,316; Suecia, 24.725,678; 
Países Bajos, 21.958,381; Norue-
ga, 17.695,236; Italia', 17.056,092 
Francia, 10.450,022; E s p a ñ a 
5.836,821; Cuba; 4.372,181; Chile 
2.216,231; Dinamarca, 1.995,985 
Finlandia, 1.615,423; B é l g i c a 
1.350,982;Gran Bretaña, 1.150,731 
etc.) 
Azúcar, 8.231,412 colones (Es-
tados Unidos, 4.714,750; Alema-
nia, 1.108,142; Honduras, 589,485; 
Países Bajos, 1.038,124; Canadá, 
213.555; Gran Bretaña, 124.785; 
Nicaragua, 123,397; 'Costa Rica, 
107,675, etc.) 
Algodón en rama, 3.022,000 co-
lones (Gran Bretaña, 1.426,283; 
Alemania, 944,316; F r a n c i a , 
570,713 etc.) 
Bálsamo, 1.585,219 colonos (Es-
tados Unidos, 991,138, Alemania, 
303,836; Gran Rrétaña, 51,657, et-
cétera}. 
Henequén, 972.165 colones (Es-
tados Unidos, 966,892; Alemania, 
3,115; España, 1,008, etc.) 
Añil, 618,561 colones (Perú, 
299,685; Méjico, 126,146; Ecuador, 
5^,886; Italia, 42,359; J a p ó n , 
30,668; Chile, 23,251; Francia, 
15.360; España, 3,548, etc.) 
Cueros y pieles, 175,883 colo-
nes (Alemania, 95.033; Estados 
Unidos, 69,850; • Holanda, 1,000, 
etc.) 
Hule, 36,584 colones (Estados 
Unidos, 27,237; Alemania, 4,889; 
Gran Bretaña, 4,885, etc.) 
histórica, porque Sevilla cifra en 
el hermanazgo de su Arte y de su 
historia los legítimos derechos 
que le asisten para ser un centro 
de convergencia del t u r i s m o 
mundial, como lo fué siempre 
por sus archivos, monumentos y 
museos para los investigadores 
de la Historia de América, para 
los artistas y los intelectuales. 
La Exposición reivindica, en 
aras del interés nacional que re-
presenta, la obra magna de la co-
lonización americana, vulgari-
zando la empresa y mostrando 
cuanto hubo en ella de trato ge-
neroso, de espíri tu cristiano y de 
altos sentimientos protectores. 
La Exposición contribuirá a 
¡que se intensifiquen las relacio-
nes de todo orden con los pueblos 
de América, valorizando para 
ello, a la vez que vínculos comu-
nes de raza y de idioma, el inter-
cambio comercial con dichos paí-
ses. Sin estos últimos, el Certa-
men sería un acto lírico, de efi-
cacia pasajera. 
De lo hasta aquí expuesto, se 
infiere que el programa de la Ex-
! posición Ibero-Americana se. des-
arrolla sobre tres aspectos funda-
mentales: Arte, Historia y Co-
mercio. 
B O L I V I A 
A m é r i c a e n l a E x p o s i c i ó n d e S e v i l l a 
ARTE, I N D U S T R I A Y COMERCIO 
n ^ e n e P 0 S Í C Í Ó n I b e r o - A m e r í c a -
loca) v -iStmtamente al ínterés 
obja y al interés nacional de la 
Co 
trabaLreSpeCt0 al Primero, los 
*n Jv SpreParatorios del Certa-
^nto dSeñalaron «1 acrecenta-
^ornia 6 Valoi"es urbanos, la 
ciudad i y embenecimiento de la 
^ a d e ^ f f 1 1 1 1 ^ 1 ^ 0 1 1 de acti-
]ÇS ^industriales y mercanti-
^Posici" , 188 a t a j a s que la 
Ha dç reP0rtar a Sevi-
^p0rtae c^siderar¿>e como muy 
me la representada por el 
beneficio permanente de un tu-
rismo organizado, cuyas influen-
cias más directas se extenderán 
por toda la región andaluza. 
En lo relativo al interés nacio-
nal, la realización del Certamen 
marca un momento propicio del 
que pueden deducirse provecho-
sas con secuencias para la posición 
internacional de España en orden 
a sus relaciones con los países 
concurrentes, y de modo princi-
pal con las Repúblicas america-
nas de origen hispano. 
La Exposición Ibero-America-
na es esencialmente artística e 
La exportación de minerales 
de la República de Bolivià en 
el primer trimestre 
Según la oficina técnica de Ha-
cienda e Industria de la Direc-
ción de Estadística Comercial de 
la República de Bolivià, la expor-
tación de minerales durante los 
I meses de enero, febrero y marzo 
de 1929, fué la siguiente; Estaño, 
!23.097í684 bolivianos (Gran Bre-
taña), 22.312^267; Bélgica, 474,167; 
Alemania, 114,123; Países Bajos, 
197,127); Cobre, 1.363,946; (Esta-
dos Unidos), 1.212,503; Francia, 
72,733; Gran Bretaña, 36,753; Chi-
le, 51 ,^57; Plomo, 482,725 (Argen-
tina, 124,249; Bélgica, 291,014; 
Gran Bretaña, 39,687; Alemania, 
27,635; Zinc, 125,321; (Gran Bre-
taña), 82.681; Alemania, 38,916; 
Estados Unidos, 3,724; Antimo-
nio, 372.753 (Bélgica, 169,425; 
Gran Bretaña. 136,741; Estados 
Unidos, 54,132; Francia, 13.482); 
Plata, 1.693,557 (Gran Bretaña, 
1.478,572; Bélgica, 23,516; Esta-
dos Unidos. 180,432; Alemania, 
8,525; Argentina, 2,612); Bismu-
to, 411,069 (Bélgica, 10,795; Esta-
dos Unidos, 400,274); Oro, 33,358 
(E. U.); Wolfram, 118,595bolivià-
nos (Estados Unidos, 104,132; 
Gran Bretaña, 1.522; Alemania, 
12,551.) 
N I C A R A G U A 
Los estudios preliminares 
para el Canal de Nicaragua 
Se anuncia que el presidente 
Hoover, q'ie ha, demostrado gran 
interés en la construcción del Ca-
nal de Nicaragua, convocará en 
breve a una Junta consultiva for-
mada por ingenieros militares y 
civiles para que estudie la posi-
bilidad de construir otro Canal en 
Nicaragua que una el Atlántico 
con el Pacífico. Los estudios que 
comenzarán en septiembre próxi-
mo, fueron autorizados en la re-
solución Edge adoptada por el 
,70.° Congreso de los Estados Uni-
dos, habiéndose destinado para 
llevarlos a cabo una suma de 
150.000 dólares. La referida Junta, 
además de estudiar la mejor ruta 
a seguir en la construcción del 
nuevo Canal, considerará la ne 
cesidad de construir otras repre-
sas en el de Panamá. 
Varios peritos del ejército han 
comenzado a reunir datos para 
facilitar la gestión de aquel orga-
nismo. Siendo insuficiente la su-
ma fijada para hacer un estudio 
detallado, el secretario de Guerra 
de los; Estados Unidos, espera 
conseguir que los ingenieros ci-
viles presten sus servicios sin 
remuneración alguna. 
En Nicaragua la noticia de que 
van a principiar en breve los es-
tudios para la construcción del 
nuevo Canal ha causado gran sa-
tisfacción, pues se espera que la 
i nueva vía ínter-oceánica aportará 
al país nuevos elementos de r i -
queza. 
P E R U 
La Deuda pública del Perú 
La Deuda pública del Perú en 
primero de enero del año próxi-
mo pasado sumaba 28.031.769 l i -
bras esterlinas peruanas, corres-
pondiendo a la Deuda externa, 
21.222,505y a la interna, 6.809,264, 
La Deuda externa se distribuye 
como sigue: Empréstito Nacio-
nal Peruano, 1927, 10.274.324; Bo-
nos de oro, 1926, 2.656,324; Em-
préstito del Tabaco, 2.212,987;' 
Empréstito d e l Guano. 1922, 
1.176,200; Empréstito del Petró-
leo, 1925. 1.149,286; Empréstito 
de Saneamiento, 1925, 1.057,022; 
Pagarés especiales para adquisi-
ciones navales, 1926, 606,933; Em-
préstito de la sal, 1909, 685,360; 
Empréstito del ferrocarril de L i -
ma a Huacho, 1920, 627,180; Em-
préstito municipal de Lima, 1911,.' 
121,400 y Empréstito de Sanea-
miento, 1926, 275,489 libras pe-
ruanas. 
La Deuda interna se divide en 
consolidada, 3.792,450 libras pe-
ruanas y flotante, 3.016,814, sien-
do las más importantes, las si-
guientes: Vales de consolidación,. 
1918, 2.747,380; Obligaciones del 
Tesoro, 631,550; Créditos pen-
dientes de depuración y pago,. 
1908 a 1921, 517,06.1; Bonos ban-
càries especiales, .1924, 463,800; 
Caja de depósitos y consignacio-
nes, 300,000; The Fundation Com-
pany, 200,000; Vales especiales 
del Tesoro, 120,500; Letras a car-
go de la Legación del Perú en 
Londres, 100,700. etc. 
A R G E N T I N A 
La producción de cereales en la república Argentina 
en el año 1928 
Según recientes informes, la 
supei ficie sembrada de trigo en 
la República Argentina, era al f i -
nalizar el último año, de unos 8 
millones y medio de hectáreas, 
que producirán 7 millones de to-
neladas de cereal, contra 8 millo-
nes de hectáreas y un rendimien-
to de 6 millones y medio de tone-
ladas en el año anterior. 
La superficie sembrada de lino 
fué también algo mayor que en 
el período Í927-28, llegando a 
2.855.000 hectáreas, contra dos 
millonee 700.000, pero en algunas 
zonas, la cosecha no tuvo un ren-
dimiento tan alto como se espe-
raba, pudiendo calcularse la pro-
ducción total en unos dos millo-
nes de toneladas. 
En cuanto al maíz, la superficie 
plantada era, al acabar este ejer-
cicio, de 4.'>46.000 hectáreas, con-
tra 4.289.000 en el anterior, que 
produjo 7.665.000 toneladas; la 
cosecha'de este año se presenta 
algo insegura, pues mientras es 
buena en la provincia de Córdo-
ba, es regular en la de Santa Fé y 
la mayor parte de lo sembrado 
en la de Buenos Aires dará un 
rendimiento muy pequeño, calcu-
lándose para todo el país una pro-
ducción de cerca dé 6 millones de 
toneladas. 
Es de observar especialmente 
que la calidad del trigo mejorará 
notablemente, pues el Gobierno 
hizo experimentos durante el año 
pasado con 420 muestras de 44 
tipos diferentes, y los informes 
recogidos acerca de Ips resulta-
dos que se han obtenido son su-
mamente alentadores. 
En breve se pondrá a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
MANZ AÑERA. 
Pági: ta 4 E L M A ÑA X A 
De Castellón y Valend^ ha re-
gresado la distinguida fatnilia del 
teníenté corenel jefe de esta Caja 
de Reclutamiento don José Itu-
rralde. 
— Llegó de Zaragoza, don Anto-
nio Yuste. 
— Se halla un poco mejorado de 
la enfermedad que sufre, nuestro 
buen amigo el capitán secretario 
del Gobierno militar don Maria-
no Resano Sola. 
— Ha llegado de Pamplona el 
contratista de obras don Andrés 
Esteban. 
— Del Bajo Aragón ha llegado la 
familia de lá bella señorita María 
Portólés, para preparar su boda 
que tendrá lugar en breve. 
— Llegó de Barcelona el coman^ 
dantc de Somatenes don Jacobo 
Roldáh. 
— En viaie de servicio salió ano-
che el ingeniero jefe del Servicio 
Agronómico don Juan Varniere. 
— De paso para Valencia saluda-
mos ayera don Emilio Martínez, 
del comercio. 
— Regresó á Valencia el médico 
odontólogo don Manuel Villén. 
— Acompañada de su bella hija 
Carmen salió para Calamocha la 
esposa del propietario don Joa-
quín Rivera, 
— Ed el rápido de anoche pasó 
L e t r a s d e l u t o 
Fué sentidísima y general la 
manifestación popular de duelo 
con motivo de la.conducción a la 
última morada, del cadáver de 
don Ignacio Aranda y Nuez (que 
descanse en paz.) 
Asimismo el acto del funeral 
estuvo asistido de personas, mu-
chas en número, pertenecientes 
a todos los sectores sociales: 
En el dolor han tomado parte, 
la familia del finado, los que fue-
ron jefes y compañeros del señor 
Aranda y sus amigos, que son to-
dos aquello que i por cualquier 
circunstancia se relacionaron al-
guna vez con el fallecido. 
De nuevo reiteramos nuestros 
sentimientos de condolencia a la 
señora viuda doña Pieciad Vil la-
nueva e hijos del bueno de don 
Ignacio, como a toda la familia 
doliente. 
H A C I E N D A 
Con motivo de su fallecimiento 
llegaron a Teruel don Basilio Gó-
mez médico de Castel de Cabra, 
con su esposa doña Martina Aran-
da, hermana del finado, y el so-
brino del mismo Basilio Gómez 
Aranda. 
Ayer, en la iglesia parroquial 
de San Andrés, de 8 a 12, se cele-
braron misas de aniversario en 
sufragio del alma de la señora 
para Valencia con su distinguida doña Carmen izquierdo y Muñoz, 
familia, el director del- ferrocarril j de cuya mUerte en esta ciudad se 
Central de Aragón don xNéstor ha cumpiido el segundo año. 
Jacob. 
— De Torres de Albarracín, don-
de pásó éstos días de fiesta, ha 
regresado1 nuestro querido amigo 
y compañero el administra lor de 
EL MAÑANA don Ignacio Ala-
mán. ... 
— L 1 e g ó de Madrid el joven 
turol.ense. don Joaquín Asensio, 
después dç haber terminada bri-
llantemente su carrera- de inge-
niero ind.ustnaL 
A l interesado como a su distin-
guida familia deseamos nuestra 
cordial felicitación. 
— .De Canta vie j a, se . trasladó a 
Cástellón don Ildefonso Martí 
Matutano, en unión de su familia. 
— Para Barcelona han salido en 
el rápido de esta mañana los di-
putados provinciales don Andrés 
de Vargas y, don Esteban Jude-
rías. 
— Está noche, también con di-
rección a la ciudad Condal, mar-
charán don Manuel García, al-
calde; Antonio Calvo, don Fer-
nando López y don Julián Asen-
sio, concejales y el secretario don 
Julián Calvo de este municipio. 
— Ha dado a luz un hermoso ni-
ño la esposa de nuestro buen ami-
go e! industrial de esta plaza don 
Gregorio Juste. 
Administrará las aguas bautis-
males al recién nacido su tío el 
sacerdote don Benjamín Marco, 
coadjutor de San Andrés. 
Tanto la madre como el niño, 
primer varón de los tres frutos 
de su matrimonio, se hallan en 
buen estado de salud. 
Nuestra cordial enhorabuena. 
— Ha reanudar los estudios del. 
Magisterio, llegaron a nuestra ca-
Con tal motivo, la familia de la 
bondadosa finada recibió muchos 
pésames 3r sinceras demostracio-
nes de afecto, viéndose en el fu-
neral gran concurrència de ami-
gos y p< rsonas piadosas. 
Reciban muestro reiterado pésa-
me los deudos, d^ la finada y en 
particular don Federico Andrés 
y sus hijos doña Pilar, doña Glo-
ria y don Jqsé. , . 
Esta mañana en Santiago de 
ocho a doce, se celebraron misas 
de aniversario en sufragio del al-
ma del distinguido oficial de Te-
légrafos don Luis Moliner Medra-
no, que en plena juventud e inte-
ligentes actividades, dejó de exis-
tir el 4 de octubre de 1925, dejan-
do en el máximo de los descon-
suelos a su esposa doña María Na-
varro, familiares y deudos. 
Dichos actos piadosos se han 
visto muy concurridos por las re-
laciones de los señores Navarro 
Moliner que por otras muchas 
personas caritativas que gustan 
de elevar al Cielo sus oraciones 
por el alma de sus semejantes. 
Con tan triste motivo renova-
mos a su viuda doña María Nava-
rro, padre y hermanos políticos 
don Teodoro y don Juan Navarro 
y doña Vicenta Ruiz y demás fa-
milia; nuestro sentimiento de 
amistad y condolencia. 
M a t a a s u e s p o s a 
p o r c e l o s 
Sevilla, 2.—En Alcalá de Gua-
pitlíprocedenTes de Jarava (Za- daira el vecino Juan Correa Arau-
ragoza), las señoritas Mercedes y! jo díó muerte a su esposa 1 eresa 
Marina Martínez, hijas del maes-
tro nacional de aquella localidad 
tíon Mariano. 
Tercero. 




El director general de la Deuda 
y Clases Pasivas comunica a esta 
Delegación, haber sido jubilada 
con el haber que le corresponde 
y el cual percibirá por esta Teso-
rería, la portera de la Escuela 
Normal de Maestras doña, Joa-
quina Hernández Mata. 
El alcalde de Frías remite a 
esta Delegación de Hacienda para 
su aprobación los presupuestos 
municipales ordinarios para el 
año 1930. 
El alcalde de La Portellada de-
vuelve rectificados los presupues-
eoíizaciones de Bolsa 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contad^. . 
Exterior 4 por 100. . . . /, . 
Amortlzable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
>- 5 por 100, 1927. 
» 5 poiv 100,1928. 
» _ 5 por 100, 1927 
IB·W·W·^^-" i ibr e 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 V2 por 100, 
.'. ^ * V | | -jt92J 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
M O V 
/0 
» 4 '/i por 100. . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano 
tos municipales para su definitiva . Banco Español del Kío de ia 
api obación. 
Terminado su permiso se rein-
tegró a su destino el liquidador 
de. Utilidades, afecto a esta Dele-
gación de Hacienda, don Pedro 
Vizcaíno. 
También reintegróse a su des-
tino el auxiliar de la Secretaría 
de la Delegación don Marcial Na-
varro. 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Manuel Félix. Up^S? pe-
setas; don Laureano Goicoechea, 
11.514*83; don Manuel Perales, 
401'32; administrador de Correos, 
1.147y Pasivos, 35.000. 
I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
Plata 
Azucareras preferenfces. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 




Alicantes . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 pot 
100 . . . . . . . . . 
I d . id. 5 por 100 
Id . id. 6 por 100 - . . . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 l/2 por 100 . . 
Id . id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . . . . . . . . . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Con la solemnidad acostumbra -1 Francos s u i z o s . . . . . . 
da se celebraron ayer los actos de i Libras 
apertura de curso en los Centros I Dol'ars. . . . 
























Se autoriza por la Inspección al 
párroco de La Mata de los Olmos 
para dar las clases en la escuela 
de niños en tanto sea nombrado 
el maestro correspondiente. 
A l director d? la Normal se pi-
de comunique a la •ficina corres-
pondiente fecha de posesión del 
interino don Pedro Roselló. 
M a n u e l V i l l é n 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Domingo y lunes. 
HOTEL TURIA 






(Facilitada por el Banco Hispano Ame 
ricanó) 
B A R C E L O N A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
Barcelona, 2.—Los reyes han 
recibido en audiencia numerosas 
visitas. 
Llegó el ministro de Rumania. 
En su yate, llé^ó hoy el ex mi -
nistro inglés Mr. Chamberlaín. 
El Gobierno ha impuesto 25.000 
pesetas de multa al periódico que 
atacó recientemente al fascismo, 
15.000 y un año d̂e prisión al co-
merciante de Sabadell que se ne-
gó a entrar en relaciones comer-
ciales con Italia.5mientras tuviese-
su forma de gobierno actual, su 
n esos de que dimos cuenta. 
>0ooooooo0o 
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P R E M I O * 
En él Concurso de r 
21 Comité de^01^ 
la Exposición y el Centr^^e 
a ser nés de Barcelona, p ^ j V das por las Rondallas ^ ^ 
Fiesta de la Jota que 
Semana Aragonesa se7?nt̂  
en el Pueblo Español SP tebrâ  
gado el primer premi; a7aô  
Lucia, director del «Dia nLuis 
lencia>>,queratmcasuJ.1ni(leVa' 
y aptitudes poéticas, de¡n l f ^ 
primer triunfo alca---
Concurso lnzaclo en de coplas a ia W 
de los Desamparados. ^ 
Felicitamos cordial^ 
ente a 
éxito que acaba de alcafar! " 
distinguido colega, por e] 
TRIGO D E SIMIENTE, HEMBRILLA FINA DE 
CALATORAO, LO ENCONTRAREIS 
E N CASA DE 
L E O N L E S P I N A T 
PANADERIA F R A N C E S A 
•»8 0o o « o <"">• oO0 o 0 o o o o oo o o0), 
00 0o»P«8««9»00 0 o O » , 0 , „ - » 0 W 
•oooo0ooooo0oo0oo0ooooo0o00ott;o0(,ooo,0< 
E C O S 
T A U R I N O S 
Que sí, que no; que no,, quê  
este negocio de los toros siempre 
es así... 
La Prensa, luego de anunciar 
que Sussoni había renunciado a la 
alternativa de matador de toros, 
dice hoy que Garlos piensa segi¿l 
en dicha categoría... Aünque no 
la tiene confirmada. 
Para el 10 del actual es en Ma-
drid la corrida a beneficio de la 
Cruz Roja. 
Fortuna, Posada y Agüero li-
diarán reses del. marqués de Vi-
llamarta. 
Mañana en Madrid despachan 
novillos de Terrenes Revertitoy 
Balderas.. , 
; Por Real orden del ministerio 
del Trabajo se ha dispuesto que 
se construya en Madrid un Comi-
té paritario nacional de espectá-
culos taurinos, integrado por cua-
tro vocales representantes de em-
presas, dos de matadores de to-
ros, dos de los de novillos y cua-
tro en representación de banderi-
lleros y picadores, dos de ellos cofl 
carácter efectivo, y de 1$® n 
mero de cada clase como,supl| 
tes, debiéndose tomar todos ^ 
acuerdos por más de dos terci 
de los vocales y aimitíenciof 
cuestiones el presidente. 
Este Comité por la espec^ 
de sus funcionen tendrá el ^ 
ter de Tribunal paritarI^sa |a 
das las facultades a t r i b g ^ 
Comisión mixta de esp ¿ 
, Para que puedan i n t ^ ^ . ^ . 
las elecciones de este — 
ritarío se abre un plazo ios-
[so-
to-
te días para s o l Í C Í ^ l 
cripción en el censo e 
cial del ministerio de 
das las entidades, tan 
les como V * ^ * * ^ ^ 
consideren compre11 1 
Comité. 
lea ú i B 
^ c i o r o s a i n u n d a c i ó n d e s t r u y e 
llfla 7 0 . 0 0 0 c a s a s e n l a I n d i a 
0 
• nte renacer su inquietud por la suerte 
ttcíaSlC gyiadores Costes y Bellonte 
¿BISrS H U L L E R A KN 
de los 
^fpRlMEROS PRO 
[ • o ^Comenzaron su es-
*la crisis hullera 
0 sobre 
los 
del Comité económico 
4efsociedaddeNaCÍOneS' 
eccucharon a los miem-
A g r u p o mixto de peritos, 
^Vedoresdel punto de vista de 
obreros de los países 
de A t o r e s v consumidores 
?rÍn con objeto de estudiar la 
^ t ú a l dé la industria hulle-
^proveerá su remedio. 
TEMBLORES DE TIE-
RRA EN 24 HORAS 
TciasH^wia^.-Un terremoto 
^ causado grandes estragos en 
ladudaddeH'lo. 
LoS movimientos sísmicos se 
Ritieron con gran frecuencia. 
Una calle quedó partida en dos 
jorunaanorme grieta. 
Kona qne es el distrito que más 
iasufrido los efectos de los tem-
¡jloresde tierra. Solamente en l is 
íltimfe'veinticuatro horas se hàn 
j€gistrado! 50'terremotos. 
LOS AVIADORES FRAN-
CESES ROSTES Y 
^ELLONTE, 
París. 2.—Vuelve a inquietar 
al pueblo francés el vuelo de los 
aviadores Costes y fíellonte. 
Después de la noticia dé su pâ  
por Novosibirsk, del que ya 
«dimos cuenta ayer, no ha vuelto 
a saberse nada más. • 
Según la -información...de la 
Agencia Tass, los aviadores se 
•perdieron cuando volaban sobre 
Novosibirsk en dirección del Noiv 
%eo-an las citadas noticias 
« s aviadores fueron vistos el 
«omingo a dos horas de Sibèria, 
yOO:. kilómetros de Izkust, con 
Acción a aquella población. 
PRINCESA R E A L EN-
FERMA 
^nQres ,2 .~£i estado de salud 
i J P f f esa real Luisa, herma-
del rey lorge es. desespera-
La 
Relente no logra conciliar 
^ y S U f r e fuerte ^ c i t a c i ó n 
^ L V E LA INQUIETUD 
A FRANCIA 
îasae'r ^e contmúa sin noti-ostes y 
'üelo su compañero 
S a v a C ^ A S T R O F E S . 
^ c C S v 88 itlundaciones han 
-~Hom|,. "'"''"•tes. 
.Soraie^' 2- ~ Los furiosos 
Al fe,;"-000«asas. 
0,1 ¿ ivenf nií'os raás 
L emente heridos. ~ 
^ h , L A B O R I S T A 
OÍSCU 
rUna 
MR. A L -
BERT 
i ^ ^ r r a ) celebró 
donante reunión el 
Congreso del partido laborista 
para seguir ocupándose en el pro-
blema del paro obrero como en 
las anteriores sesiones. 
Habían hablado el líder del par-
tido laborista independiente, que 
censuró la actitud del Gobierno 
al haber sancionado la disminu-
ción de los jornales, y especial-
mente en la industria del algodón 
en que la reducción ha alcanzado 
en determinados casos al seis y 
medio por ciento. El señor Max-
tón presentó una resolución pi-
diendo que algunos impuestos 
queden exclusivamente a- cargo 
de las clases acomodadas para 
hacer menos penosa la situación 
de las clases obreras. 
Hubo un incidente al pedir el 
ministrio del Interior al señor 
Maxton que retirara su moción, a 
lo que éste no accedió, y otro aun 
más agudo al gritar uno de los 
asistentes: 
¡Detened el proceso contra los 
comunistas de Meerut! Z Zl 
discurso, diciendo que en su día 
será juzgado el gobierno acerca 
de su actuación en el desarrollo 
del problema del paro obrero, 
problema que constituye ja base 
délos ataques de la oosición. 
Agregó que el Gobierno ha se-
Fué expulsado inmediatamente 
del local. , 
El presidente de la conferencia 
señor Morrisón ministro de trans-
portes, recorejó los éxitos del se-
ñor Snowden en la Haya, prime-
ros frutos del triunfo de los labo-
ristas en las elecciones,generales. 
Pidió que se enviara un cablegra-
ma al señor Mac Dona Id confir-
mándole la confianza del partido 
y rogándole transmitiera al señor 
Hoover el reconocimiento del co-
mité ejecutivo por su cooperación 
a la gran Obra para un acuerdo 
para llegar al establecimiento de 
una paz duradera en el mundo. 
El partido laborista indepen-
diente ha pedido autorización pa-
ra presentar una resolución, se-
ñalando los desastrosos efectos 
de la elevación del tipo de des¿ 
cuento del Banco de Inglaterra en 
el comercio y el paro_ forzoso, 
A pesar de las medidas adopta-
das ha conseguido introducirse en 
la conferencia un delegado de 
Moscú, que se propone telegrafiar 
diariamente uua amplia informa-
ción. 
Varios oradores han señalado 
la brutalidad observada en las ofi-
cinas de colocación de parados 
para con los obreros que van en 
busca de trabajo, brutalidad que 
es mayor ahora que bajo el Go-
bierno conservador. 
El señor Clynes promete estu-
diar este asunto. 
. A l levantarse a hablar el señor 
ï h o m a s se produjo expectación. 
Comenzó diciendo que contra-
riamente a lo afirmado por uno 
de los delegados que habían he-
cho uso de la palabra, el gobier-
no no ha encargado a los Munici-
pios el cuidado de buscar empleo 
a los obreros sin trabajo. 
A l escuchar estas palabras el 
delegado aludido, se levantó y di-
jo con alguna violencia: 
«No admito que nadie me deje 
por embustero, ni siquiera el lord 
del Sello privado». 
Se promovió un ligero inciden-
te por esta interrupción, hasta que 
el delegado fué expulsado del sa-
lón de sesiones. 
El señor Thomas contmuó su 
Mr. Thomas, en el Con 
greso laborista 
ñalado un problema de trabajo, 
que comprende la construcción 
de numerosas carreteras en un pe-
ríod© de cinco años, siendo el cos-
te aproximado de estas obras de 
100 millones de libras esterlinas. 
«Aparte de esto—añadió—se es-
tudia en la actualidad la re diza-
ción de otros trabajos para aliviar 
el, paro obrero, cuya ejecución 
costará unos 28 millones de libras 
esterlinas. 
A continuación el señor ThO-
mis invitó a los representantes 
de los ferroviarios, trabajadores 
marítimos, industrias del gas y 
electricidad y otras a consultar 
con toda franqueza y libertad al 
gobierno acerca délos medios más 
adécuados para conSsíguir la dis-
minución del paro forzoso. 
Explicó las gestiones que reali-
zó en el curso de su reciente visi-
ta al Canadá, encaminadas a que 
este país utilice y emplee el car-
bón y el acero británicos. 
Refiriéndose después a la eleva-
ción del tipo de descuento por el 
Banco de Inglaterra, elevación 
que en principio ha venido a com-
plicar la situación, dice que el 
problema merece ser estudiado 
con gran detenimiento. 
El discurso del señor Thomas 
fué escuchado con gran atención 
por el Congreso laborista. 
D e s d e G r a n a d a h a 
s a l i d o e l J e s ú s d e l 
G r a n P o d e r c o n 
r u m b o a T e t u á n 
J I M E N E Z E I G L E S I A S A 
T E T U A N 
Granada, 2.—Los célebres avia-
dores visitaron la Catedral, la A l -
hambra y el Generalife. 
Por la tarde salieron en vuelo, 
a bordo del Jesús del Gran Poder, 
para Tetuán. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
E l j e f e d e l G o b i e r n o d i r i g e u n a n o t a , 
r e f e r e n t e a s u ú l t i m o v i a j e , a l 
m i n i s t r o d e J u s t i c i a 
Para tomar acuerdós sobre la elecc'ón de un representan-
te en la Asamblea Nacional, se reunió esta mañana la 
Academia de Ciencias Morales y Políticas 
Los de la derecha, al señor 
E L M A R Q U E S D E E S T E -
L L A E N S E V I L L A 
Sevilla, 2.—A su llegada a esta 
capital, el presidente almorzó en 
el Gobierno civil. 
A las dos y media el presidente 
del Consejo cumplimentó al in-
fante don Carlos, excusándose de 
haber retrasado el viaje porque 
se entretuvo visitando las Escue-
las del Ave María en Dos Her-
manas. 
El infante invitó al presidente 
al banqueta que hoy [celebran los 
genérales que están reunidos 
para: decidir los ascensos por 
elección. 
El acto se celebrará en el Hotel 
Alfonso X I I I . 
El presidente aceptó la invita-
ción, y poco después se dirigió 
al Gobiei no civil, donde conversó 
con los periodistas, a los que ma-
nifestó que vo.lvía muy satisfecho 
de su estancia en Jerez y de los 
actos allí celebrados. 
E L M I N I S T R O D E L A G O -
B E R N A C I O N ,EN B A R -
C E L O N A 
Barcelona, 2. — El señor Martí-
nez Anido permanecerá en la ciu-
dad Condal toda esta semana. 
Mañana se espera que conceda 
audiencia pública en el|Gobierno 
civil . 
i M E R R Y D E L V A L A 
S E V I L L A 
Mad rid, 1 —Nuestro èmbajad or 
en Londres señor Merry del Val, 
que se encuentra en Madrid^ ha 
salido con direción a Sevilla. 
N O T A D E L P R E S I D E N T E 
Madrid, 2.—El marqués de Es-
tella ha dirigido al ministro de 
Justicia dándole cuenta de los ac-
tos celebrados en Terez, donde ha 
permanecido —dice— setenta y 
dos horas velando para atender a 
los agasajos de que fué objeto. 
En las visitas que hizo en Sevi-
lla a los pabellones de Portugal y | 
Colombia, pudo, como en Jerez y 
durante su viaje, observar la esti- ¡ 
mación calurosa de todos a la obra I 
realizada por el Gobierno, sin lu-1 
chas políticas ni encrucijadas. 
En Dos Hermanas, —añade— 
pudo apreciar la fundación de los 
señores Ibarra, en la que se sos-
tiene a 250 niños. Es una obra 
modelo. 
Se encuentra—dice el^presiden-
te—fatigado de cuerpo, pero con 
el espíritu fortalecido y alentado 
para seguir laborando y oponerse 
a cualquier intento perjudicial a 
los intereses de España. 
E L E C C I Ó N D E A S A M -
B L E I S T A S 
Madrid, 2.—Se reunió para tra-
tar de la elección de asambleístas, 
la Academia de Ciencias Morales 
y Políticas. 
Habló el conde de Romanones 
acerca de lo que, a su juicio, de-
biera ser la decisión, en este asun-
to, de la Academia. 
Los académicos de la izquierda 
propusieron al señor Urelia. 
Redonet. - • 
El marqués de Figueróa propu-
so al señor Sánchez de Toca. ' 
Preguntado éste si aceptaría eí 
cargo de asambleísta, contestó 
que de aquí a noviembre había 
tiempo para pensarlo. 
El señor conde de Romanones 
interrogado por los periodistas, 
contestó que la Academia de Be-
llas Artes no le elegiría a él. 
El elegido será—dijo—un ar-
tista. 
El conde marchó al campo, de 
donde regresará para asis t i rá la 
reunión de la Academia de Be-
llas Artes. 
E L M I N I S T R O D E J U S T I -
C I A A C A S P E 
Madrid, 2.—El sábado irá a 
Caspe el ministro de Justicia para 
la realización de obras dependien-
tes, como se sabe, de su departa-
mento. 
E L E N T I E R R O D E L A S 
V Í C T I M A S D E L A C C I -
D E N T E A U T O M O V I L I S -
T A E N B O S E G U I L L A 
Mádrid, 2.—Ayer al mediodía 
fué practicada la autopsia en el 
pueblo de Boseguilla, a los cada» 
veres del chófer Eustaquio Pe-
láez y los niños Paloma y Eduar-
do de Ursío, 
A las cinco de la tarde llegaroa 
a Madrid los cadáveres en dos 
autos-íurgón, en uno de los cua-
les iban ios de los dos niños. 
Cerca de Madrid se dividió el 
fúnebre cortejo, continuando el 
cadáver de Eustaquio hacia la 
Sacramental de San Isidro y los 
de los niños a Nuestra Señora de 
la Almudena, donde tienen el 
panteón los señores de Aldatna. 
El sepelio se verificó alas ocho. 
U N M U E R T O Y D O S H E -
R I D O S E N U N A C C I D E N -
T E A U T O M O V I L I S T A 
Pamplona, 2.—En el pueblo de 
Mulilla d e Alóndiga. cerca de 
Aoiz, volcó un automóvil ocupa-
do por el ingeniero don Javier 
Huici, un delineante, y el chófer. 
En el accidente resultó muerto 
el señor Huici, y heridos los 
otros dos. 
La familiia del muerto residen-
te en Pamplona, se trasladó a 
Aoiz para recoger el cadáver. 
Don Javier Huici era hijo del 
prestigioso ingeniero don Sera-
pio. 
E L M I N I S T R O D E M A R I -
N A E N M A H Ó N 
Mahón, 2.—Al visitar el minis-
tro de Marina el campo de aterri-
zaje le dedicó grandes elogios. 
Hablando con los periodistas, 
les dijo que era preciso aumentar 
nuestra marina mercante, a cuyo 
fin se consignarán en presupues^ 
tos los aumentos necesarios. 
P á g i n a 6 E L M A Ñ A N A 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL D E PREVISIÓN) 
C A J A D E A H O R R O S 
(BAJO E L PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN D E L ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: ál 3 y V2 por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
intndables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES Á PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero, 
A G E N T E D E L A CAJA E A T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V J E R A 
CAJA D E PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
}Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
E s t e f l a g e l f a m i l i a r q u e 
s u f r e y h a c e s u f r i r 
%c cura 
tomando 
1 A R N E I I Q U I D A 
ddfcVAlDÉSGARCÍA Bal de MONTEVIDEO | 
Inyecia vida, energ ía , est í - L a mejor y mayor supcralimen- /fa 
multí e l apetito y reedu- íación en la menor cantidad de 
ca e l e s i ó m a g o . Es pep- producto: cada cucha-
tona de carne de buey cien- rada equivale a un 
é tíficamente digerida, excelente filete 
*Lá3 personas muy débiles que experimentan aversión a los ali-
meatos, la loman sin repugnancia » dicíaminan los eminentes 
Dres. Bosch. Murillo. Cervera, enlre oíros 
C a d a g o t a es u n á t o m o d e v i d a 
1 I 
ABC» 
M \ m U i m m M m r ú \m i\ i W o a PEHSÉ DE Pll l lDEZ 
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::: KECAMBIOS Y ACCESORIOS A U T O ::: 
Aceites, Grasas y Neumáticos de las mejores marcas 
J O A Q U I N T O M A S 
Especialidad en repuestos para FORD y CHEVROLET 
Colón, 23. V A L E N C I A . TcIéfono| 
PRÓXIMA A P E R T U R A 
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laller de reparaciones :•: Autos de alpler 
0000000000000000 
HUDSON - ESSEIX 
Concesionario y ag-ente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
ooooooooooo^oooo 
SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
dinamos, inagneíos, moíores de arranque, acumula-
dores y Jodo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS 
o o o c o o o o o o o c o n o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o I o o 
o o ] u o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o t> o o o, 
J O S E M A E S T R E 
MATERIAL ELECTRICO 
MAYOR, 2 0 . MADRID 
ÍÀTENCION! 
¡LABRADOEES! f f ¡HORTELANOS! 
D O B L A R E I S V U E S T R A S COSECHAS1EMPLEANDO 
ô ĉ oo&̂ ô oî ooooooooooooooooooootiooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo0 








Vea el 2 toneladas 
S A N F O R D 
tí 
11 
G A R A G E A R A G O N 
asi 
B I O E M E N T I À 
Regenerador de toda clase de semillas y vigorizador de las plantas, 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores 
B I O S E M E N T I A 
Fortalece y vigoriza las plantas, aumentando la pi educción hasta el 
doble de lo normal. Lleva a la semilla directamente los elementos 
que necesita para nutrirse y sirve además como desinfectante. HA-
C E D UNA P R U E B A CON 
B I O S E M E N T I A 
y nunca más volveréis a sembrar sin antes haber sometido la semilla 
a la acción de este regenerador. 
LÀBRÀBORES, no dejar de hacer la prueba en la próxi-
ma siembra, por 10 pesetas que vale una caja 
o 55 pesetas un Kilo 
Para i n f o i i m y detalles dirigirse al representante exclusivo para las 
provincias de Zaragoza, [astellón y Teruel 
R A F A E L R I Ñ O 
T E R U E L 
¿Es V. maestro? 
Pues lea 
encontrad 
formación diaria ^ 
de la firma del 
Instrucción póbij 
sección de 
la que se reco 
teresantes y m ^ 
tiones. n a s fii, 
GARGANTA, NARIZ Y 
Consulta de U 
OIDOS 
a 1 
Amantes, U 2S 
Gall inas y po l i 
enfermos curan con GAUin* 
premiado con Diploma de Hono 
en la Exposición de Asturias/n 
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Drogue* 
Centros de Específicos deEsp̂  
y Laboratorio G. Cuevas, Ortf 
lia (Vizcaya). Depósitos Fantó 
cias La bola y BeniaminBlasco' 
P R E C I O FIJO. 
¡Mire al dorso! 
Todas sus positivas hechas < 
papel «Velox» (fabricado por 
la Casa Kodak) llevan siempre 
impresa al dorso la palabra, 
Velox" 
Esta palabra es para Ud. la ^ 
yor garantía de que el traba 5 
que le entregamos es de la ni 
jor calidad que puede hacerse 
Consulte mestra tarifa 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
Blasco 
24 
B e n j a m í n 
Toaquin Costa, 






¿ P i e n s a v i s i t a r T e r u e l ? 
NO DEJE DE 110 PEDARSE EN EL 
H O T E L T U R I A 
Situado en el mejor SÍÍÍD de la población donde encontrará 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
a^ua corrieme en tedas ellas caliente y fría. Baño y cale-
facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. 
AUTOMÓVIL A L A LLEGADA ,DE LOS TRENES 
K U E V O P R O P I E T A R I O M A X I M I N O NARRO 
í'SO 
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^ttav6' ^ l ^ ' e n indicar «na autén-
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™ de Honor 
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j . O S D E P O R T E I 
M A N A ' N A 
í %Í A G T E A D A A L O S C A M -
P E O N A T O S 
tor 
neos 
lS comenzados los 
lles col: 
.a la afición inquieta 
^ n ^ s cobran un v 
crisis grande. Y faltando aún los 
campeonatos de Valencia, Mur-
cia, Caslilla-León y Extremadu-
p i « ^ p a . ^ s previas escara- ra, solo nos resta uno por tratar. 
f oración cí  l c i ^ que 
^ t conviene no echar en ol-
^fPHag-amos, pues, unas lige-
tld0.nsideraciones sobre la for-
que se presentan los pn-
êros equipos 
Demos todos los honores a 
Lnn El Español conserva ^ 
que le dio el título y 
los dos partidos jugados con-
L a idénticas posibilidades. No 
l e duda que es un gran acierto 
tonse^uir queno se desmem-
L e el equipo y ahora, vueltos 
los lesionados a su lugar habi-
tual refuerzan la indudable po-
tencia del equipo. Cosa que no 
¿conseguido aún el Barcelona 
íonel logro de Goiburu, pues su 
íscaSa y difícil victoria sobre el 
júpiter no dice mucho tn favor 
¿esuataque. Verdad es que, al 
parecer, el Júpiter está bien y 
Apuesto a ser el tercero en dis-
<ordia a nada que se descuide el 
Europa. 
Tampoco para la Real Socie-
id se presenta muy despejado 
<lhorizonte por las bajas (provi-
sionales, si se quiere) de Marcu-
lorso! 




a Ud. la m 
e el trabajo 




Es el del Centro, que se pre-
senta con mayores condicones 
de igualdad que en la temporada 
última. Parece que no existe una 
marcada superioridad entre los 
res equipos destacados y aun al-
guno de los segundones, como el 
Nacional, puede dar un disgusto 
al más pintado. El Athletic, el 
Racing y el Madrid están próxi-
mamente a la misma altura. Y si 
apreciamos que los campeones 
han descendido poco, la conse-
cuencia será la de que tanto los 
chambeiileros como los del Sta-
dium han mejorado bastante. Ha 
habido acierto al buscar los juga-
dores para cubrir las bajas expe-
rimentadas, sobre todo en el A t -
hletic, que en sus limitadísimas 
adquisiciones encontró dos figu-
ras modestas pero de abierto por-
venir. Costa, el sustituto de Luis 
Olaso. es un notable extremo iz-
quierda y, a nuestro juicio, algo 
superior al que vino a suplir. En 
el Zaragoza desarrolló una buena, 
campaña y ahora, en equipo de 
más envergadura, es de esperar 
letay Bienzobas, que han dismi- que confirme su categoría. Y res-
nuido muchísimo su moral. Sólo ; pecto a Cuesta, oriundo creemos 
ÍSÍse explica la victoria del Osa- que del Deportivo coruñés, pue-
mb aun contando con que el den apreciarse en él conocimien-
<ampode San Juan fué siempie ' tos de buen jugador, valentía des-
dificilpàra los donostiarrps. De ! tacable e innata serenidad. Le 
iruneses poco se puede aún ' peí judica algo su falta de des-
arrollo físico que no le ha de per-
mitir ocupar con constancia el 
arriesgado puesto de centro de-
lantero. Los dos sabrán haGer ol-
vidar a los partidarios del Athle-
tic las ausencias de Cosme y de 
Olaso. 
Ningún equipier de nombre ha 
perdido el Racing y en cambio 
cuenta con el concurso de dos j u -
gadores de mérito, buen refuerzo 
para su línea delantera. Sabida es 
la consistencia del trío defensivo 
racingista y la dureza de su línea 
media que persiste aun con la au-
sencia dé Reverter. Necesitaba 
el club rojinegro aumentar la ca-
lidad de su vanguardia y ello lo 
experimentada en todo el torneo 
de la Liga. 
En contra de lo que se dice, 
Lazcano ocupará su sitio en cuan-
to lo permita su total restableci-
miento y Rubio, el científico, el 
virtuoso delantero centro nacio-
nal, volverá a llevar la vanguar-
dia blanca en renovadas tardes 
de triunfo. Adquirió a Cosme y a 
Olaso, que si no recuperan la for-
ma de antaño, no dejarán por ello 
de ser dos suplentes de categoría. 
Y con Morera, López. Triaría, 
Del Campo, los ya citados antes 
y la reincorporación de Comin-
ges, apartado por un accidente 
casi todo el año último, pueden 
MANUEL BENEITEZ ; mil, II i 
^ - CAMISERÍA FINA - ¿fife 
VJP EQUIPOS PARA NOVIAS W 
N o t a s m i l i t a r e s 
Como'resultado del concurso 
anunciado por Real orden circu-
lar de 10 de agosto próximo pa-
sado (D. O. número 173), para 
proveer el cargo de Somatenes 
de la tercera región, con residen-
cia en Valencia, el Rey (que Dios 
uarde) se ha servido designar 
constituir un ataque de suprema j para ocuparlo al coronel de In-
eficacia. Los medios son los mis- faotería don José Alvarez de La-
to, pues el empate con el Lo-
iroño en su propio terreno no in-
dica un buen est ido, aunque los 
riojanos cuentan con un equipo 
¿uy potente. 
Vizcaya sigue siendo una de las 
ĝiones favoritas y que sabe l i -
starse'a luchar con s?us ciernen-
|s propios, con equipïers de sn 
El Athletic y el Arenas 
frán, una vez más, los que lle-
> el gato al agua. Los vitona-
^encontrarán en el Baracaldo 
temible rival para el tercer 
Ello es lo que se aprecia 
m primera ojeada. 
* Alicia, mientras el Celta 
%esmein0n reSUltad0S COntun-^61 deportivo sufre un tro 
ses, ió"16 los duales campeo-
fekiA íerrolanos> que aspiran 
t l ^ t e ano también. En tér-
^ T S } n0 creemos ^e 
He i0s ae cosas continúe y 
îodAC01,"Uñeses encontrarán 
Ast aUr p l a n t e . 
>«Cr0Syandaluces hanco-
i ^ - ^ J ! un único partido, 
ySen^o,quenoPue4ede. 
pr. stt1 mírando hacia el por-
!1 Wn**016̂  el 0viedo y 
eler - —"ui^arán en el 
que les ocu-
eVlUa v .1 Betis. Sí a y al 
salen bien sus o 
gue-
r ^ n . Cantabria 
n ^pecto ya i l í 
tana.ri -"fincantes m 
be^yeiSpml(>s^^násticos. 
> m/s ratria «on los can-
fe0¿a atraviesa una 
mos. linea de perfecta regulari-
dad, el sostén más firme con que 
cuenta cualquier equipo. Prats, 
Esparza, Peña, los titulares y Lo-
pe y Bergareche, discutidísimos 
reservas, pueden aguantar muy 
bien la prolongada campaña que 
se avecina. En la defensa es don-
de se acusa un posible descenso 
por la falta de Urquizu que no es 
muy fácil de llenar. Acaso lo con-
sigan con el levantino Torregro-
sa y con Anatol. Desde luego con 
Quesada al lado resulta factible 
cualquier pareja. Y en la puerta, 
con la adquisición de Nebot, pa-
rece haber cerrado el Madrid el 
paréntesis de intranquilidad con 
I que eran acogidos sus guardame-
tas. Ello sin prescindir de Vidal 
ni de Cabo, que aunque induda-
blemente da más seguridades al 
Madrid es de contar con un eleva-
do número de jugadores indis-
• pensables a lo largo de los tres 
concursos consecutivos: el cam-
' peonato regional, el torneo liguis-
i ta y el campeonato de España. 
'Sin duda esa fué la principal 
preocupación de sus directivos, 
en vista de las enseñanzas dé la 
pasada temporada en la que la 
faltà de buenos reservas no les 
permitió alcanzar la meta átihela-
da en las dos ocasiones en que 
estuvieron casi tocándola con las 
manos. 
ALFONSO R. KÜNTZ. 
{Prohibida la reproducción.) 
ha conseguido incorporando al 
equipo los nombres de Félix Pé-
rez y Oramas. Este, todavía algo 
reservón, pero de fácil chut y se-
reno conductor del ataque; aquel 
como filigranero rápido, hábil en 
el pase y desconcertante en el 
driblingy que si ha perdido domi-
nio de balón en su forzoso des-
canso, parece haber ganado algu-
na decisión. Cuando se les una 
Valderra, todavía convaleciente 
de antiguas lesiones, formarán 
una tripleta central de indudable 
peligro y apta para aspirar a to-
das las calificaciones. 
Pese al mal comienzo que ha 
tenido, el Madrid no está en baja 
ni muchísimo menos. Las cosas 
se le han ido arreglando y en el 
momento actual cuenta con la se-
gura cooperación de los mismos 
jugadores que en la temporada 
anterior, excepto las bajas de Ur i -
be y de Urquizu, la de aque 1 ya 
ra y Cenjor, director del colegí o 
de María Cristina. 
Se ha concedido licencia para 
contraer matrimonio a un tenien-
te coronel, dos capitanes, tres te-
nientes y un alférez del arma de 
Infantería. 
A N U N C I O 
Se necesita médico para visitar 
a vecinos de Cedrillas, el Pobo y 
Monteagudo, con residencia en 
Cedrillas y siete mil pesetas de 
sueldo. 
Los que deseen prestar el ser-
vicio se dirigirán a don Ramiro 
Redón y don Victoriano Conejos, 
de Cedrillas. 
El servicio y el contrato es par-
ticular, sin que afecte en nada a 
los otros de carácter oficial, pues 
están cubiertas las titulares y par-
ticulares que existen en dichos 
municipios. 
E l Presidente, 
MANUEL MARTIN. 
E n L a C a m p a n a 
Tiene V. ocasión de comprar el 
traje de estambre, para caballero, 
que necesitará para la próxima 
temporada. 
Si consulta precios, adpuirirá un 
traje de inmejorable calidad a un 
precio increíble. 
r A L O S 
AGRICULTORES 
S i Q U E R É I S Q U E E L T I Z Ó N 
N O I N V A D A V U E S T R O S C A M -
P O S , D E S I N F E C T A D V U E S -
T R A S v S E M I L L A S C O N E L 
- - S U L F A T O Q U E V E N D E - -
BENJAMIN B L A S C O 
G A R A N T I Z A D O P O R S U P U -
R E Z A Y | ¡ A P R E C I O S 
E C O N Ó M I C O S 
FARMACIA Y DROGUERIA 
Joaquín Casta, 24—Teruel 
" E l F i n a n c i e r o , , 
En su número de hoy publica'el si-
guiente sumario: 
¿Cuál es el mejor sistema de arbi-
traje industrial?, por Sir Wiliain Mac-
kencie. *, 
Previsión: Inversión del cap'tai de 
las Compañías americanas, por Cari 
Th. Endemann. Not is varias.—La E x -
posición Internacional de Barcelona: 
V. E l Palacio de Comunicaciones y 
Transporte, por J . G. AguirreCebalIos 
(con cuatro grabados).—El X I V Con-
greso Internacional Algodonero se 
reúne en Barcelona, por J . L . T. (con 
un grabado). — Suscripción pública, 
de 70.084 cédulas de Crédito Local 
Interprovincial al 5 por 100. 
Compañias y Sociedades: Banco de 
Torrelavega.—Avisos oficia 1 es. —Sor-
teos y Amortizaciones.—Dividendos y 
Cupones. Juntas generales de Compa-
ñías.—|Con sol y entre flores!, por An-
tonio de Lemus. v 
Mercados monetarios: Un episodio de 
la batalla por la posesión del oro, por 
Albert Muller, S. J . 
Bolsa de Madrid, por J . G. A. C . 
Bolsa de Bilbao, por Amado M. d« 
Mendüuce. 
Bolsa de Barcelona, por A. Cora-
minas. 
Cotizaciones de ias Bolsas de Madrid: 
Bilbao y Barcelona. 
Notas financieras y mercantiles: Ira-
presiones de la semana: E l momento 
político. E l I I Congreso del Comercio 
E^paaol en Ultramar. Notas varias. 
Mercados, Agricultura y Ganadería 
Mercados nacionales y extranjeros 
por F . León y Sánchez. Notas varias 
(con nueve grabados). 
Minería y Metalurgia: Mercado de 
metales. Notas varias. 
Ingeniería e Industria: Notas varias 
(con seis grabados). 
Navegación y Construcciones navales? 
E l porrenii del barco de motor, por 
Sir George Burton Hunter. Notas va-
rias (con un grabado.) 
Ferrocarriles: Notas varias (con dos 
grabados). 
Aviación y Navegación aérea: Notas 
varias. 
Pesca y conservas: E l impuesto sobra 
el valor de la pesca. La pesca en E s -
paña. L a pesca en el Extranjero, In« 
formación general. 
Importación y Exportación: E l co-
mercio exterior de España en 1928. 
Notas varias. 
De todas partes: Notas varias.—Bi-
bliografía. — Subastas y Concursos 
Balances: Banco de Esp aña. 
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S U S C R I P C I O N 
§ Capita l , un mes 
l E s p a ñ a , un trimeíjt 
I Extranjero , un a ñ o 
F» R E O I O 1 O c E rsi x i rs/i o s 
P á g i n a 8 Teruel , m i é r c o l e s 2 de octubre de 1929 
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d n a í i a e n 
' • • • • • 4 2 ^ ' 
los pueblos de la provincí 
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Odón en fiestas, o la alegría de 
los pueblos humildes 
Tiene este pueblo de Odón cer-
ca de 400 vecinos. 
Su distancia a Calamocha es de 
25 k i lómet ros por carretera, y de 
200 a la capital en ferrocarri l , por 
Mon real del Campo. 
Produce azafrán y cereales, y 
en su t é rmino abunda la caza. 
Como la inmensa mayor í a de 
los pueblos turolenses—como to-
dos, podemos decir—los hijos'de 
O d ó n ofrecen 1as ca rac te r í s t i cas 
de su amora l trabajo, siempre en 
lucha con todas las inclemencias 
d é l a tierra y del cl imn, que ellos 
«Magnificat» una banda de músi-
ca de catorce n ú m e r o s del veci-
no pueblo de Las Cuerlas por ha-
llarse indispuesta la de esta loca-
lidad. Una gran i luminación de 
ciento sesenta l á m p a r a s eléctr i-
cas, sin contar las velas y cirios, 
adornaban en todo el derredor el 
camar ín de la Vi rgen , que con las 
notas musicales parece pieten-
dían hacer saltar el corazón hen-
chizo de gozo a la presencia de 
una visión tán sorprendente, 
E l veinticuatro por la mañana 
hubo gran diana que desper tó a 
avasallan o resisten con la forta-i los habitantes satisfechos del día 
leza de su organismo y su temple 
de alma, y del culto a las tradi-
ciones y sentimientos de fe y de 
homadez qué les lengaron sus 
, antepasa d os. 
Durante el mes de septiembre 
tales sentimientos se manifiestan 
en una ingenua y desbordada ale-
g r í a que pone de manisfiesto la 
paz y la satisfacción del pueblo, 
integrado casi en su totalidad por 
sencillos labriegos. 
Con. grande a n i m a c i ó n ha cele-
brado este pueb'o la fiesta que de-
dica todos los años a la virgen de 
las Mercedes e l día 24 del mes ac-
tual. 
Situada la grandiosa y esbelta 
ermita a unos doscientos metros 
de las ú l t i m a s casas, en la parte 
poniente dt-1 pueblo, en la meseta 
de un cerr i l lo, c>uyo recorrido pa-
ra ascender -i la morada de ía ce-
lestial. Señora , tan querida para 
todos los vecinos de Odón, halla- i 
se adornado por cuatro hi léras d é 
acacias con a lgún olmo, es de ver i 
lo gracioso, lo s impát ico y lo atra-
yente del conjunto de la pequeña 
cuesta con la ermita y la virgen 
del pueblo' denominada de las 
Merçedes , a la cabeza, que parece 
así como s fuera la guardiana ;de 
los sen cilios y laboriosos habitan-
tes de Odón . 
Efasé la v íspera del veinticua-
tro del corriente, y un gran vo l -
teo de campanas con unos cohe-
tes á manera de bombas reales 
anunciaron la liesta llenando de 
júbi lo a los habitantes de la pobla-
ción. A l atardecer subieron en 
proces ión , desd,e la iglesia parro-' 
qúiá l , por la Vi rgen a su ermita, 
según costumbre, a c o m p a ñ a n d o 
a ios cánt icos del rosario v el 
de su Patrona; a las diez, la misa 
agrande orquesta cantada por los 
individuos de la banda. Subió a la 
sagrada cá ted ra el señor cura 
regente don Domingo Cabello, y 
exhor tó con gran- unción evangé-
lica a su auditoriu al amor a la 
Vi rgen milagrosa y protectora, 
centro de todas sus aspiraciones 
y esperanzas. 
A cont inuac ión se condtfjo la 
sagrada imagen a su regio alcázar 
en,magnifica ^procesión animada 
con \os cánt icos y acordes de la 
música y los estampidos de las 
bombas reales que de Valencia 
trajo el', s impá t i co don Antonio 
Cardi l . Después se ofreció un pe-
queño lunch a las autoridades y 
principales personas de la pobla-
ción a la banda musical. 
Por la tarde se organizó y rea-
lizó la corrida pedestre con sus 
premios correspondientes, aue 
fué el encanto, sobre todo para el 
personal joven: 
Tres d ías tuvimos fuegos arti-
ficiales, bombas reales y luces de 
bengala, que llenaron de a lea r ía 
a los vecinos y forasteros que 
concurrieron en bastante n ú m e r o . 
E l día de la fiesta y siguiente, 
grandes bailes animados con la 
música y rondallas de instrumen-
tos de aire y de cuerda colmaron 
de regocijo a todo el vecindario. 
All í se vieron las caras bonitas 
de atractivos sin igual,: como las 
de las señor i t a s íulita Celma, 
Evarista Ibáñez , Basilisa Hernán -
dez, Marina y Marcela Meléndez, 
Alejandra A l m a z á n ; María Gar-
cía y otras, cuyos deliciosos- ros-
tros y encantos no sabe la pluma 
describir. • , 
Es preciso hacer resaltar la par-
te activa y desinteresada que to-
mó en esta fiesta en obsequio al 
vecindario don Antonio Cardi l 
con sus fuegos artificiales y otros 
n ú m e r o s del progiama que d iv i r -
tieron a la población, por lo cual! 
se le envían en esta reseña las 
m á s expresivas gracias rogándole | 
con t inúe para los años sucesivos i 
contribuyendo con tan s impát i -1 
eos, atrayente^ y sugestivos nú-
meros, que han proporcionado a 
las fiestas un entusiasmo y ale-
gr ía que superaron a las del año 
ú l t imo. 
EL CORRESPONSAL. 
Odón , 30 septiembre 1929. 
D E A L C O R I S A S U C E S 0 § 
Procedente de Alcañiz , en viaje 
de servicio, nos ha visitado el se-
ñor ingeniero-jefe de la Sección 
Agronómica de Teruel don Juan 
V e r n i é i e , reuniendo con lal moti-
vo la Junta local de informacio-
ces agr íco las , recomendando a 
los vocales que la constituyen, 
recaben de los agricultores que 
las declaraciones se hagan lo m á s 
aproximadamente que sea posi-
ble; al mismo tiempo se ofreció a 
todo aquello que pueda ilustrar en 




Un aspecto del magníf ico 
edificio de las Casas Consis-
toriales y L a Lonja y que 
es uno de los. m á s bellos mo-
numentos de la ciudad de 
Alcañiz , tan llena de re-
cuerdos h is tór icos y de j o -
yas a rqu i t ec tón icas . 
Situado en la plaza de la 
Const i tución, de traza tqn 
o r ig ina l y que es como el 
marco o centro de conver-
gencia de todas las gran-
des fiestas populares d é l a 
ciudad hermana, l lama la 
a tención de cuantos forcis-
teros lo contemplan, como 
ocur r ió cuando hace algu-
nos a ñ o s v i s i tó a Alca-
ñ i z por vez pr imera el jefe 
del Gobierno, quien momen-
tos antes de hablar desde la puerta de la Casa-Ayuntamiento hizo 
notar a los señores minis tros de Fomento y de Gobernación, en 
t é r m i n o s admirat ivos, la belleza, elegancia y v a l e n t í a de la arca-
da de la Lonja reproducida en el anterior fotograbado. 
Lotería Nacional ! EL CAMBI0 DE H0RA 
C O N S U L T O R I O M E D I C O 
J O S E S E R A F I N HERNANDO 
J o a q u í n Arnau , 8, (antes Murallas), Entresuelo 
A D M . NISTR A C I Ó N D E 
T E R U E L 
En el sorteo celebrado ayer han 
resultado premiados los n ú m e r o s 
17.301 al 10 por centena de uno de 
los oremios mayores, y el 22.252; 
total, once billetes, por pesetas 
3.300. 
El"próximo sorteo es extraordi-
nario, de 25 pesetas déc imo y se 
ce lebra rá e l 'd ía 11 del artual. El 





L a Real orden de 16 de abril 
p róx imo pasado dispone en su ar-
tículo 2.° lo siguiente: 
«El día 6 del actual a là una 
hora 




el vecino Arcadio Sanju, 
dor, por resultar auto/ 
de una talega que contenía, 
negas de trigo, hecho 
noche del lo del a c t u a l ^ 
jar propiedad de Facundo! 
bastían, s i toenlapar t ¡da i ; 
Ocupación de una escopeto 
Ce l l a . -En la calle del 
ble sorprendieron al jovey 
Sanz l lernándezconduele* escopeta los guardias civiles 
servicio, dándose a la f | 
Abel al verlos y escondif 
arma en su casa. 
i-a Benemérita recogió^ 
peta y puso el hecho en coi 
miento del juzgado. 
GACETILLAS 
Datos recogidos en la Esfaci 
t eoro lóg ica de esta capital: 
Máxima de ayer, 25'3 grados. 
Mínima de hoy, 5. 
Viento reinante, E . 
Pres ión atmosférica (i90,4, 
Recorrido del viento, 3kilómeír«. 
E N U N O de los primeros días I 
semana entrante, llegará % TeuJ 
procedente de Zaragoza, el repulí 
maestro sastre don Vicente Zuerast 
el fin de aten 1er a su numerosa y í 
tinguida clientela. 
El s e ñ o r Zueras se hospedará» 
Hotel Turia . 
SE T R A S P A S A una tienda del 
marinos en Cuevas La 
civil Hoy en el Gobierno 
noticia alguna que facilitara l aN 
será retrasada la hora legal 
En breve se pondrán a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
M A N Z A N E R A . 
Hanlsido d e n u n c i a - -
J e s ú s Mülán Julián, vecn ^ 
t a l b á n , p o r no ostentar e^ ái 
. a p l a c a a c r e d i t ^ / ^ 
T a s a de rodaje y.. ^ 
Romero, de Portalrubio. 
EL D O M l N ü d ; | o r ¿ ^ j 
ex trav ió un ^ ^ ^ ^ 
plaza de Santiago 
quín Arnau. 
A quien lo haya 
ga lo entregue en esta 





P É R D I D A de un 
mientas de u n a c a ^ ; e | 0 ( t 
t e r a d e V a l e n d í . g 
de población que 
hoy en el Juzgado 
Apl icación método Asnero. — Diariamente de doce a una, y 
a d e m á s los ]ue\ es y sábados de cuatro a siete. 
Movimiento 
se nos facilita 
municipal. 
Ñac imien tos . -Pascua l Marqués 
Pescador, hijo de Pascual y de 
Martina. 
María del Pilar Ce cil ia Subi rón 
Ibáñez, de Florencio y de Pilar. 
Matrimonios. —Ninguno. 
Defunciones.—Ninguna.. 
D r . V a r g a s - I V ! a c h 
T e rr> p r & d o , 














Apl icac ión del procedimiento del Dr . Asuero 
estudio del enfermo, pueda que, p ievio 
) R A 5 i ; E CONSULTA oe 
4 a 7, excepto • 
